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7-1 MITTLERER JÄHRLICHER NIEDERSCHLAG FÜR DIE REFERENZPERIODE 
1971-2000. DIE SCHWARZEN LINIEN ZEIGEN DIE FLUSSEINZUGSGEBIETE 
ERSTER ORDNUNG: ELBE, DONAU, RHEIN, WESER UND EMS
25
7-2 KENNGRÖßE AUS DEM HYDROLOGISCHEN KRITERIENKATALOG: 
MAXIMALE 5-TÄGIGE SUMME (1971-2000) DES NIEDERSCHLAGS 
(HYRAS REFERENZDATEN) FÜR SOMMER (LINKS) UND WINTER (RECHTS)
26
7-3 KENNGRÖßE AUS DEM HYDROLOGISCHEN KRITERIENKATALOG: 
PROZENTUALE ANZAHL DER TAGE (1971-2000) MIT NIEDERSCHLAG 
GRÖßER 20 MM (HYRAS REFERENZDATEN) FÜR SOMMER (LINKS) UND 
WINTER (RECHTS)
27
7-4 RELATIVER LINEARER TREND (1952-2005) DES NIEDERSCHLAGS 
(HYRAS REFERENZDATEN) FÜR FLUSSEINZUGSGEBIETE ZWEITER ORDNUNG 
FÜR DAS HYDROLOGISCHE SOMMER- (LINKS) UND WINTERHALBJAHR 
(RECHTS). DIE TRENDS SIND IM WINTERHALBJAHR ALLE SIGNIFIKANT, 
IM SOMMERHALBJAHR HINGEGEN NICHT
27
7-5 MITTLERE TEMPERATUR (OBEN) UND RELATIVE FEUCHTE (UNTEN) FÜR DEN 
METEOROLOGISCHEN SOMMER (LINKS) UND WINTER (RECHTS) IN DER 
KLIMANORMALPERIODE (1961-1990) AUS DWD/BFG-HYRAS-TAS UND -HURS
30
7-6 LINEARER TREND (1952-2005) DER LUFTTEMPERATUR (HYRAS REFERENZDATEN) 
FÜR FLUSSEINZUGSGEBIETE ZWEITER ORDNUNG FÜR DAS HYDROLOGISCHE 
SOMMER- (LINKS) UND WINTERHALBJAHR (RECHTS). DIE TRENDS SIND ALLE 
HOCH SIGNIFIKANT
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7-7 LINEARER TREND (1952-2005) DER RELATIVEN LUFTFEUCHTE (HYRAS 
REFERENZDATEN) FÜR FLUSSEINZUGSGEBIETE ZWEITER ORDNUNG FÜR DAS 
HYDROLOGISCHE SOMMER- (LINKS) UND WINTERHALBJAHR (RECHTS). 
DIE TRENDS SIND ALLE SIGNIFIKANT MIT AUSNAHME DES SÜDOSTENS IM 
HYDROLOGISCHEN WINTERHALBJAHR
32
Erstellung von flussgebietsbezogenen Referenzdaten 
7-8 ROEBBER-DIAGRAMM FÜR WETTERLAGENKLASSEN (1 BIS 40) 
VERSCHIEDENER REANALYSE-DATEN (ERA-40 UND ERA-INTERIM, LINKS; 
ERA-40 UND NCAR/NCEP, RECHTS). GEGENÜBERSTELLUNG DER 
VERIFIKATIONSSCORES SUCCESS RATIO (ABSZISSE) UND PROBABILITY 
OF DETECTION (ORDINATE). ROTE UND GELBE ZAHLEN SIND 
OSTWETTERLAGEN, BLAUE UND GRÜNE ZAHLEN SIND WESTWETTERLAGEN 
UND SCHWARZE ZAHLEN SIND WETTERLAGEN MIT UNDEFINIERTER 
ANSTRÖMUNGSRICHTUNG
33
7-9 MONATLICHE HÄUFIGKEIT (1961-2000) TROCKENER (LINKS) UND NASSER 
(RECHTS) WETTERLAGEN IN REANALYSEN-DATEN (NCEP UND ERA40) 
UND KLIMAKONTROLLLÄUFEN GLOBALER MODELLE (BCM2, CNCM3, 
DMIEH5, EGMAM, MPEH5_1, MPEH5_2, MPEH5_3 UND HADCM3). 
ANTIZYKLONALITÄT DEUTET AUF HOCHDRUCKEINFLUSS, WÄHREND 
ZYKLONALITÄT AUF TIEFDRUCKEINFLUSS HINWEIST
34
7-10 MITTLERE NIEDERSCHLAGSBIAS PRO TAG (HYDROLOGISCHES 
WINTERHALBJAHR, 1961-1990) FÜR 15 OBJEKTIVE WETTERLAGEN. 
DARGESTELLT IST DIE MODELLKOMBINATION BCM2_RCA3 VERGLICHEN 
MIT DEN REFERENZDATENSATZ HYRAS. MITTLERE BODENDRUCKFELDER DER 
WETTERLAGEN SIND AUS DEN NCEP/NCAR REANALYSE-DATEN ABGELEITET
35
7-11 ANZAHL DER TAGE ÜBER 10 (DJF) UND 20 MM (JJA) FÜR 15 WETTERKLASSEN 
BERECHNET AUS NCEP/NCAR (SCHWARZ) UND ERA-40 (GRAU) IN 
KOMBINATION MIT DEN HYRAS BEOBACHTUNGSDATEN FÜR DIE ZEITPERIODE 
(1971-2000) UND EINEM ENSEMBLE VON REGIONALEN KLIMASIMULATIONEN 
FÜR DEN KONTROLLZEITRAUM (1971-2000, CYAN) UND FÜR DIE FERNE 
ZUKUNFT (2070-2099, ROT). DIE STANDARDABWEICHUNG ZWISCHEN DEN 
KLIMAMODELLEN ZEIGT DIE UNSICHERHEITEN DES KLIMASIGNALS
36
7-12 PROGNOSEFÄHIGKEIT DER WETTERLAGENKLASSIFIKATIONEN FÜR 
MONATLICHE NIEDERSCHLAGSANOMALIEN DARGESTELLT ÜBER DIE 
KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN ZWISCHEN TATSÄCHLICHER 
NIEDERSCHLAGSSUMME UND MIT WETTERLAGEN ABGESCHÄTZTEN 
NIEDERSCHLAGSSUMME FÜR DEN METEOROLOGISCHEN WINTER (LINKS) 
UND SOMMER (RECHTS) MIT ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN KLASSIFIKATIONS-
VERFAHREN: SUBJEKTIV KLASSIFIZIERTE GROßWETTERLAGEN NACH 
HESS-BREZOWSKY (OBEN) UND DIE OBJEKTIVE WETTERLAGENKLASSIFIKATION 
DES DWD (UNTEN)
37
7-13 LINEARER TREND (1952-2005) DER MAXIMALEN GEBIETSNIEDERSCHLÄGE 
(HYRAS REFERENZDATEN) FÜR FLUSSEINZUGSGEBIETE ZWEITER ORDNUNG FÜR 
DAS HYDROLOGISCHE SOMMER- (LINKS) UND WINTERHALBJAHR (RECHTS). 
NICHT SIGNIFIKANTE TRENDS SOWIE SEHR KLEINE TRENDS SIND IN GRAU 
DARGESTELLT
40
7-14 ÄNDERUNGSSIGNALE (IN TAGEN) VON VIER FÜR MITTELEUROPA RELEVANTE 
WETTERLAGEN ABGELEITET AUS EINEM ENSEMBLE VON NEUN GLOBALEN 
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